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    With the more maturity of the domestic market economy , the more rapid 
joint of the domestic market and the international market after entering the WTO, 
our national media industry are facing the competition of the international media 
industry in the 21th century.  
Take the Xiamen newspaper industry for example, besides under the 
pressure of joint venture media and the highly competitive newcomer of 
domestic newspaper corporation, they have to face the competition of TV, 
broadcast, especially the competition of the more and more popular internet  
industry. So the Xiamen newspaper industry face great impact, which is why 
strategic management has become essential.  
    In this paper, the author applies the systematic theory of strategic 
management to analyze external environment, internal environment and SWOT, 
gives the Xiamen newspaper industry three basic competitive strategy. The 
Xiamen newspaper industry has been chosen as an example 
    This paper consists of three chapters: 
    Chapter 1: The author gives an overview of newspaper industry of history , 
present state and tendency respectively in a range of worldwide, China and 
Xiamen. 
    Chapter 2: The author analyses the external environment of Xiamen 
newspaper industry by PEST method ; analyses the internal environment by 
Porter of Five Competitive Force Model and evaluate the strength and weakness, 














    Chapter 3: The author illustrates Poter of three basic competitive strategy 
theory framework, then raise strategy solutions for Xiamen newspaper industry 
to adopt. 
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国首批四个经济特区之一，是改革进行 早、外向性 高、经济发展 快
                                                        
① 陈中原：“世界报业协会发布世界日报发行量前 100 名排行榜”，《中国新闻出版报》，2005 年 6 月
10 日第 4 版。 
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第一章   报业产业的现状及发展趋势 
第一节   世界报业产业发展概况 
一、世界报业产业的发展历程 
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从世界范围来看，报业经济自它产生之日起就一直处于成长和进步的




的行业之一。以著名的美国《纽约时报》为例，这家于 1851 年由 3个人集




经济发展的一个缩影。美国报纸广告的收入由 1946 年的 11.6 亿美元增长


















调查显示：中国是目前全球报纸发行量 大的国家，2004 年以 9350 万份的
                                                        
①
  Robert G. Picard and Jeffery H. Brody, The Newspaper Publishing Industry  p.54 Allyn 
and Bacon 1997。 
②
  Alison Alexander, Jams Owers, Rod Carveth, Media Economics-Theory and Practice (Second 
Edition) pp.114-119 Lawrence Erlbaum Associates, 1998。 
③  Loic Hervouet ，法国西南报业集团北京演讲报告，1993 年。 
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日销售量位居世界第一；其次是印度，日销售量为 7800 万份；日本以 7040






















                                                        
①
 资料来源：“中国：日报总发行量位居世界第一”，《中国记者》，2005 年第 6期。 
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将广告投放到印刷媒体中去。① 
2、报纸重视自身的网站建设已成为世界报业的发展趋势 















第二节  中国报业产业发展概况 
一、中国报业产业发展现状 
从 20 世纪 80 年代以来，中国报业逐步走上了“自主经营、自负盈亏、
自我积累、自我发展”的企业化道路。2000 年，中央政府限期撤并中央和
                                                        
①  唐乐德·库墨菲尔德：“全球报刊传媒发展趋势”，《中国新闻出版报》，2005 年 5月 13 日第 7版。 
② 明安香：“世界报业发展趋势及我国报业发展前景与对策”，《新闻实践》，2003 年第 1 期。 
③ 科西马·马里纳：“世界报业协会发表媒体趋势报告，全球报业市场出现复兴势头”，原载 2005 年
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资料显示：中国报纸从 1978 年的 186 种发展到 2000 年的 2038 种，在
这 23 年时间里，增长了 10.8 倍。
①
 而到 2003 年，全国共出版报纸 2119
种，平均期印数 19072.42 万份。根据世界报纸论坛 2003 年的统计研究，
中国报纸的日发行总量全世界第一，每天约有 8500 多万份报纸售出。在报
纸结构中，全国性报纸 898 种，县级报纸 242 种。在全国和省级报纸中有
综合性报纸 335 种，专业报纸 644 种。
②
 
1987 年到 1998 年，中国日报由 117 家发展到 330 家左右。而到 2003
年，在全国报纸中，已有日报 509 种，周六刊 249 种，周五刊 192 种，周





第一。自 2002 年以来，中国为世界第一大日报市场国家。2004 年，中国有
23 家报纸（不含台湾地区 5 家）进入世界日报发行量前 100 名排行榜，首
次取代日本，成为进入世界日报发行量前 100 名排行榜日报 多的国家。
④
 
                                                        
①






④  陈中原：“世界报业协会发布世界日报发行量前 100 名排行榜”，《中国新闻出版报》，2005 年 6
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2、中国报业在国内媒介市场的激烈竞争中有惊无险 




目前，中国互联网上网人数已达 9880 万。 
值得欣慰的是，中国报业在国内媒介市场的激烈竞争博杀中，基本守
住了自己的阵地。据中国出版科学研究所于 2004 年 1～2 月间进行的第三
次全国国民阅读与购买倾向调查，调查结果显示：2003 年，我国国民个人
自觉购买出版物的年平均消费额，报纸仍居首位，达 54.04 元，其他分别
是：杂志 21.56 元，图书 43.67 元，录像带 2.55 元，VCD26.52 元，DVD8.06















1983 年中国报纸广告收入仅 0.7 亿元，1998 年已达 104 亿元，到 2000
年上升为 112 亿元。在 2004 年 6 月于伊斯坦布尔举行的第 57 届世界报纸
                                                        
① 中国出版科学研究所/《全国国民阅读与购买倾向抽样调查报告》课题组：《全国国民阅读与购买
倾向抽样调查报告（2004）》。 
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论坛上，一项 新的全球报纸研究估算了中国报纸广告收入从 1999 年到
2003 年增长了 87%。根据 2005 年 4 月中国知识出版社出版的报告，2003
年中国媒体行业广告总收入达到 1079 亿人民币，而报纸的广告收入占其中




















②《中国新闻出版报》，特别报道·报刊经营管理论坛，2005 年 5 月 13 日第 7版 
4、中国报业集团正在迅速崛起 
20 世纪 90 年代以来，中国报业产业化经营、集团化运作已成为一种趋
势和潮流。全国一些较大的政府机关报开始组建报业集团。报业集团的出
现是中国报业适应社会主义市场经济新形势、顺应国际报业发展潮流、参
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与国际报业竞争的需要，也是报业由规模数量向优质高效转化、由粗放经
营向集约经营转化的措施。 
1996 年 1 月 15 日，经批准，广州日报社在全国率先组建了第一家报业
集团试点。据 2005 年 4 月中国知识出版社报告，中国 2003 年有 2119 种报
纸，是 1978 年中国刚刚采取开放政策时的约 11 倍。这些报纸由 1200 家出
版单位所有。这反映出在市场经济指导下，报纸的兼并已经逐渐形成新闻




日报拥有量为 34 份，而联合国教科文组织 1975 年为发展中国家制定的、
到 20 世纪末千人日报拥有量是 100 份。1996 年，世界千人平均日报拥有量
为 96 份，发达国家达到 226 份，而中国直到 1999 年才 56 份，是当时千人
日报拥有量 多的国家挪威 560 份的十分之一。 
以传媒业产值为例。目前全球传媒业年总产值为 1 万亿美元，美国占








                                                        
① 格兰·汉森：“中国报刊业：变化推动惊人增长”，《中国新闻出版报》2005 年 5 月 13 日第 7 版。 
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